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Аннотация. Звукоизоляция помещений является важным вопросом при строитель-
стве зданий разного назначения. Еще на стадии проектирования здания необходимо преду-
смотреть меры по звукоизоляции помещений. Можно принимать конструктивные меры, 
объемно-планировочные решения, которые снижают уровень шума в здании, а также ис-
пользовать специальные звукоизоляционные материалы. В статье рассказывается, какие 
требования по звукоизоляции предъявляются к зданиям, какие есть звукоизоляционные ма-
териалы, какие конструктивные решения обеспечивают требуемую звукоизоляцию поме-
щений.  
В статье рассказывается, какие материалы для вертикальных ограждающих кон-
струкций помещений рекомендуется использовать, как устраивать перекрытие в здании, 
чтобы оно удовлетворяло требованиям звукоизоляции.  
Ключевые слова. Звукоизоляция, ограждение, материалы, помещение, стыки, нор-
мирование. 
 
Качественная звукоизоляция помещений играет немаловажную роль в нашей жизни, 
она необходима для нашего комфортного самочувствия. Проблема звукоизоляции жилых, 
производственных и офисных помещений с каждым годом становится все более актуаль-
ной, что связано, прежде всего, с ростом числа источников шума, особенно в крупных го-
родах. 
В практике жилищного строительства существует четыре основных направления 
звукоизоляции: изоляция стен и межкомнатных перегородок, защита полов, перекрытий 
и мест стыков со стенами, дверей (в т. ч. межкомнатных) и окон, звукоизоляция инженер-
ных коммуникаций, которые могут служить проводниками шума. При этом звукоизоляци-
онные материалы должны выполнять две главные функции – предотвращать колебания зву-
ковой волной преграды (например, межкомнатной перегородки), а также, по возможности, 
поглощать и рассеивать звуковую волну. 
По характеру поглощения звука звукопоглощающие материалы делят: на пористые 
с твердым скелетом, в которых звук поглощается в результате вязкого трения в порах, при 
этом звуковая энергия переходит в тепло (пеностекло, газобетон и другие пористые мате-
риалы с твердым скелетом); пористые с гибким скелетом, в которых кроме резкого трения 
в порах возникают релаксационные потери, связанные с деформацией нежесткого скелета 
(минеральная, скелетная, базальтовая и хлопковая ваты; древесноволокнистые плиты 
и другие, аналогичные по характеру, материалы); панельные материалы и конструкции, 
звукопоглощение которых обусловлено активным сопротивлением системы, совершающей 
вынужденные колебания под действием падающей звуковой волны (тонкие панели из фа-
неры, жесткие древесноволокнистые плиты, звуконепроницаемые ткани).  
Звукопоглощение пористых материалов можно увеличить также посредством 




Принятые в проекте ограждающие конструкции подлежат расчету на соответствие 
требованиям звукоизоляции по сводам правил СП 275.1325800.2016 «Конструкции ограж-
дающие жилых и общественных зданий. Правила проектирования звукоизоляции» 
и СП51.13330.2011 «Защита от шума». Нормируемыми параметрами звукоизоляции внут-
ренних ограждающих конструкций гражданских зданий являются индексы изоляции воз-
душного шума ограждающими конструкциями (для стен и перекрытий) и индексы приве-
денного уровня ударного шума (для перекрытий). 
Элементы ограждений следует подбирать из материалов с плотной структурой, не 
содержащих сквозных пор. Ограждающие конструкции, выполненные из материалов со 
сквозной пористостью, конструируют с наружными слоями из плотного материала, бетона 
или раствора. 
Мелкоштучные вертикальные ограждающие конструкции из кирпича, керамических 
и шлакобетонных блоков следует проектировать с заполнением швов на всю толщину (без 
пустошовки) и оштукатуренными с двух сторон безусадочным раствором. 
Ограждающие конструкции необходимо проектировать так, чтобы во время эксплу-
атации в их стыках не было и не возникло даже минимальных сквозных щелей и трещин. 
Возникающие в процессе строительства щели и трещины после их расчистки должны 
устраняться конструктивными мерами и заделкой невысыхающими герметиками и другими 
материалами на всю глубину. Не допускается строительство зданий без конструктивных 
слоев в перекрытиях, обеспечивающих изоляцию ударного шума. Двойные стены или пе-
регородки обычно проектируются с жесткой связью между элементами по контуру или в 
отдельных точках. Величина промежутка между элементами конструкций должна быть не 
менее 0,04 м. 
В конструкциях каркасно-обшивных перегородок рекомендуется делать точечное 
крепление листов к каркасу с шагом более 0,3 м. Если применяют два слоя листов обшивки 
с одной стороны каркаса, то они не должны склеиваться между собой. Шаг стоек каркаса и 
расстояние между его горизонтальными элементами делают не менее 0,6 м. Заполнение 
промежутка мягкими звукопоглощающими материалами важно для улучшения звукоизо-
ляции каркасно-обшивных перегородок. Кроме того, для повышения их звукоизоляции ре-
комендуются самостоятельные каркасы для каждой из обшивок, а в необходимых случаях 
возможно применение двух- или трехслойной обшивки с каждой стороны перегородки. 
Стыки, в которых в процессе эксплуатации, несмотря на принятые конструктивные 
меры, возможно взаимное перемещение стыкуемых элементов под воздействием нагрузки, 
температурные и усадочные деформации, следует конструировать с применением долго-
вечных герметизирующих упругих материалов и изделий, приклеиваемых к стыкуемым по-
верхностям.  
В заключение хотелось бы еще раз отметить, что, учитывая негативное влияние воз-
душного и структурного шума на организм человека, звукоизоляция помещений является 
одним из важнейших моментов строительства зданий любого типа. На сегодняшний день 
рынок строительных материалов предлагает множество эффективных решений проблемы 
звукоизоляции. Существующие материалы и технологии позволяют обеспечить уровень 
звукоизоляции, соответствующий и даже превышающий показатели, указанные в строи-
тельных нормах и правилах. 
 
 
 
  
